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KATA PENGANTAR 
 
 Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 
rakhmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) altenatif sebagai salah satu tugas yang diberikan Lembaga Pengabdian 
Masyarakat untuk tugas kelompok laporan dilanjutkan sebagai bukti telah 
mengikuti dan menyelesaikan kegiatan KKN yang dilaksanakan pada tanggal 17 
April – 17 Juni 2017. Dengan tema “Melaksanakan Kegiatan Dalam Rangka 
Membantu Pelaksanakan Program Muhammadiyah Di Bidang Seni Budaya dan 
Olahraga” 
 Materi dalam laporan Kuliyah Kerja Nyata (KKN) yang disusun ini 
merupakan kewajiban seluruh mahasiswa yang menempuh program S1. Karena 
melalui KKN ini wawasan dan pengetahuan terus bertambah terutama dalam 
mengaplikasikan disiplim ilmu yang didapat dari perkuliahan. 
 Dengan demikian melalui laporan ini penyusun mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Dr. H Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan 
2.  Bapak Drs. Sambudi Riyanta selaku Camat Kecamatan Kasihan Bantul 
3. Bapak Drs. H Jabrohim selaku kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Marwan selaku Lurah Kelurahan Tirto Nirmolo 
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